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RESUMEN 
La presente tesis desarrolla el tema “Leasing Financiero como una alternativa de 
Financiamiento para mejorar la Gestión Financiera en la Pequeña Empresa Industrial 
Embotelladora D & R del Perú S.A.C. del Distrito de la Victoria – Chiclayo.2008”  La visión 
de este trabajo de investigación, es brindar a la empresa la opción Leasing Financiero como 
una alternativa novedosa para financiar futuras inversiones. 
El marco teórico referente al Leasing Financiero permite conocer las ventajas y desventajas 
de financiar la adquisición de maquinaria, equipos, vehículos y otros bienes, con este 
producto financiero, considerando la importancia que tiene para las empresas analizar el 
financiamiento de sus inversiones de capital, dado que este tipo de decisiones afecta el 
capital de trabajo necesario para la continuidad del negocio. 
La compra directa de los equipos, repercute en una mayor inversión de los accionistas, así 
como la obtención de mayor financiamiento. En su adquisición se dan otros efectos como 
el pago inmediato de impuesto tal como el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
Por el contrario el Leasing Financiero permite un desembolso a largo plazo de la inversión 
así como pagos parciales del Impuesto General a las Ventas (IGV). Generando beneficios 
como el escudo fiscal por la cuota de arrendamiento que se da bajo dicha opción. 
Para el desarrollo del presente trabajo, se ha contado con la información obtenida en las 
distintas entidades financieras que ofrecen en nuestro país el Leasing Financiero como 
opción para la adquisición de maquinaria y equipos. Para la aplicación se ha considerado 
el análisis de seis (06) entidades financieras  de la región que ofrecen financiamiento para 
bienes de capital; identificándose como bien de capital un vehículo de transporte de carga 
de productos terminados, para cuyo financiamiento se ha obtenido cotizaciones de 
arrendamiento de vehículos y maquinarias  que forma parte de la información que se 
adjunta al presente informe. 
El resultado del presente trabajo de investigación, arroja que para la empresa Industrias D 
& R del Perú,  es más conveniente financiar sus bienes de capital con arrendamiento 
financiero.       
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The present thesis develops the subject “Financial Leasing like an alternative of Financing 
to improve the Financial Management in the Small Company Industrial Embotelladora D & 
R of Peru S.A.C. of the District of the Victory - Chiclayo.2008”   The vision of this work of 
investigation, is to offer to the company Financial the Leasing option like a novel alternative 
to finance future investments. 
The theoretical frame referring to Financial Leasing allows to know the advantages and 
disadvantages to finance the acquisition of machinery, equipment, vehicles and other goods, 
with this financial product, considering the importance that has them companies to analyze 
the financing of its investments of capital, since this type of decisions affects the capital of 
necessary work for the continuity of the business. 
The direct purchase of the equipment repels in a greater investment of the shareholders, as 
well as the obtaining of greater financing. In its acquisition they occur to other effects like 
the payment immediate of tax as the General Tax to Ventas (IGV). 
On the contrary Financial Leasing allows to a long term payment of the investment as well 
as partial payments of the General Tax to Ventas (IGV). Generating benefits like the fiscal 
shield by the quota of renting that occurs under this option. 
For the development of the present work, it is had counted with the data obtained in the 
different financial organizations that offer in our country Financial Leasing like option for the 
acquisition of machinery and equipment. For the application the analysis of five (05) financial 
organizations has been considered of the region that offers financing for capital assets; 
identifying like capital asset a vehicle of transport of finished product load, for whose 
financing one has obtained quotations of renting of vehicles and machineries that it 
comprises of the information that is enclosed to the present report. 
The result of the present work of investigation, throws that for the company Industrias D and 
R of Peru, he is more advisable to finance his capital assets with ffinancial leasing. 
 
